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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari Penerapan Sistem Budidaya Tanam 
Hidroponik pada Tanaman Selada Hijau (Lactuca sativa L) dengan Teknik 
Substrat Organik dan Air Mengalir (NFT) adalah: 
1. Cara memilih bibit yang baik dapat dilakukan dengan cara membeli bibit 
yang sudah teruji di kualitas nya dan sudah mendapatkan label dari 
sertifikasi benih indonesia agar terjamin mutunya  
2. Budidaya tanaman selada hijau secara hiroponik dengan sistem NFT 
maupun sistem substrat organk tidaklah terlalu sulit untuk di 
budidayakan, khususnya dalam budidaya secara hidroponik 
3. Sebagai faktor utama dalam pertumbuhan tanaman selada hijau secara 
hidroponik dengan sistem substrat organik maupun sistem NFT 
ketersediaan nutrisi harus selalu diperhatikan, dengan cara mengecek bak 
penampungan dan mengisi kembali setiap bak penampunan nutrisi jika 
hampir habis 
4. Pemasaran tanaman selada hijau yang sudah di panen akan di jual belikan 
secara offline seperti di bakoel sayur itu sendiri, di manahan dan daerah di 
sekitaran kampus uns serta dijual belikan secara online di berbagai media 
social dengan sistem ketemuan dengan konsumen secara langsung.  
5. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman yang dilakukan 
pada tanaman selada hijau diketahui bahwa tinggi tanaman selada hijau 
pada sistem substrat organik lebih baik dari pada selada hijau sistem 
substrat NFT, karena selada hijau sistem substrat mengalami gejala 
etiolasi  
6. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jumlah daun dan berat 
berangkasan basah tanaman selada di ketahui bahwa tanaman selada hijau 
sistem NFT menunjukan perkembangan yang baik terhadap pertumbuhan 
jumlah daun dan berat berangkasan dari pada sistem substrat. 
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7. R/C ratio didapatkan pada budidaya tanaman selada hijau adalah 2,26 
yang berarti budidaya tanaman selada hijau ini sangat layak untuk di 
kembangkan dan dibudidayakan.  
B. Saran  
Saran yang dapat diambil dari Penerapan Sistem Budidaya Tanam 
Hidroponik pada Tanaman Selada Hijau (Lactuca sativa L) dengan Teknik 
Substrat Organik dan Air Mengalir (NFT) adalah jangan memberikan nutrisi 
dengan konsentrasi yang berlebihan karena dapat mengakibatkan tanaman 
selada hijau  tumbuh kecoklatan seperti terbakar dan pertumbuhannya 
menjadi terganggu. 
 
